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S a t u r d a y .  M a r c h  1 2 ,  1 9 3 2  N o .  : 3  
L o c a l  S t u d e n t s  P l a n  
F r i e n d l y  I n t e r - F l a t  
G a m e  O f  B a s k e t b a l l  
!D R .  A D A  D .  T U R V I L L E  O F  W E S T E R N  C o l l e g e  H o c k e y  T e a m  
U N I V E R S I T Y  A D D R E S S E S  A T H E N A E U M  W i n s  E x h i b i t i o n  G a m e  
L i f e  a n a d  W o r k s  o f  F a m o u s  I t a l i a n ,  
F o r m e r  C o l l e g e  D e a n  t o  
W i t h  W a t e r l o o  E a g l e s  
T h i r d  F l o o r  C o n d e s c e n d e n t l y  A c - '  
G a b r i e l  0 '  A n l ' ) u n z i o ,  D e p i c t e d .  
c e p t s  C h a l l e n g e  o f  F o u r t h  F l o o r .  .  .  .  .  
A d d r e s s  A l u m n i  H e r e  I  C o l l e g e  T e a m  B e c o m i n g  S t r o n g e r  a s  
S e a s o n  d r a w s  t o  C l o s e .  
_ _ _ _  A n  m t e r e • >t t n g  r e v 1 e w  o f  t h e  l l f e  I  R e t u r n i n g  t o  A m e r i c a  t o  A t t e n d  
R e c e n t l y  a  n o t i c e ,  t h a t  h a s  a r - a n t !  a n  o u t l i n e  O f  t h e  w o r k s  o f  t h e  R o t a r y  C o n v e n t i o n  i n  S e a t t l e .  T h e  C o l l e g e  h o c k e y  · t e a m  w a . s  
r o u s e d  c o n s i d e r a b l e  i n t e l ' e . ; t ,  w a , - ,  g r e a t  I t a l i a n .  G a b r i e l  D ' A n n u n z i o ,  a g a i n  v i c t o r i o u s  i n  a n  e x h i b i t i o n  t i l t  
p o s t e d  o n  t h e  b u l l e t i n ·  · b o a r d .  T h e  t h e  p o e t ,  d r a m a t i s t ,  n o v E j l i s t .  D r .  A l e x - a n d e r  0 .  P o t t e r  h a s  c o n - a g a i n . 3 t  \ Y a t e r l o o  E a g l e s ,  a t  t h e  K i t -
n o t i c e  r e a d  a s  f o l l o w • > :  " W e ,  t h e  s t u - a v i a t o r ,  l o v e r  a n d  G O ! d i e r ,  w a s  g i v e n  G e n t e e l  t o  b e  g u e 6 t  s p e a k e r  a t  t h e  c h e n e l '  a u d i t o r i u m  o n  T h u r s d a y  
t l e n t s  o f  t h e  u p p e r  f l o o r  c h a l l e n g e  t h e  m e m ' b e m  o f  t h e  A t h e n a e u m  S o - f i f t h  a n n u a l  b a n q u e t  o f  t h e  A l u m n i  e v e n i n g ,  : . \ ' l a r c h  3 r d .  T h e  c o l l e g e ,  e . l -
t h o s e  o f  t h e  t h i r d  f l o o r  t o  a  b a G k e t - c i e t y ,  o n  M a r c h  3 r d ,  ' b y  D r .  .A d a  A 6 s o c i a t i o n  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  t h o u g h  b e i n g  w e a k  i n  t h e  f i r s t  
! • a l l  g a m e  i n  t h e  c o l l e g e  g y m n a s i u m ,  D o r o t h y  T u r v i l l e  o f  W e s t e r n  U n i v e r - a b o u t  M a y  1 3 t h ,  i t  w a G  a n n o u n c e d  p e r i o d ,  p l a y e d  a  ' b r a n d  o f  h o c k e y  f a r  
a t  a n y  a ) ) ' P O i n t e d  t i m e .  : M .  F .  A u l t ,  G i t y .  D r .  T u r v i l l e  i s  t h e  a s s i s t a n t  r e c e n t l y .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a  l a r g e  s u p e r i o r  t o  a n y  o f  i t i 3  p r e v i o u s  
\ ! g r . "  p r o f e s s o r  o f  r o m a n c e  l a n g u a g e s  a t  n u m b e r  o f  t h e  g r a d u a t e s  w i l l  b e  g a m e s .  
T h e  a b o v e  c h a l l e n g e  w a o >  a n s w e r - W e • ; t e r n ,  a n d  w e . s  a c c o m p a n i e d  b y  p r e s e n t  t o  w e l c o m e  t h e  f o r m e r  D e a n  K u d o b a ,  s t r o n g  d e f e n c e m a n  f o r  
H I  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  " W e  a c - P r o f .  : M e l v i n  E u g e n e  B a s s e t t ,  p r o - a n d  f o u n d e r  o f  t h e  C o l l e g e .  t h e  E a g l e s ,  G c o r e d  t h e  o n l y  g o a l  f o r  
t e p t  l l i e  a b o v e  c h a l l e n g e  w i l l i n g l y ,  f e s s o r  o f  r o m a n c e  ' l a n g u a g e s  a t  D r .  P o t t e r  i s  n o w  E u r o p e a n  e e c - h i s  t e a m  d u r i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d .  T h e  
e v e n  t h o u g h  i t  r e a l l y  i . s .  b e l o w  o u r  \\T€t3~ern. r e t a r y  o f  R o t a r y  I n t e r n a t i o n a l  w i t h  E a g l e e  w e r e  a t  a  d e c i d e d  a d v a n t a g e  
d i g n i t y .  W e  w i l l  . s e t  a  t i m e  a t 3  G O O n  D r .  T u r v i l l e  g a v e  a  r e v i e w  o f  t h e  h e a d q u a r t e r s  a t  Z u r i c h ,  S w i t z e r - d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  o f t e n  g e t t i n g  
< i S  w e  a r e  a b l e  t o  c a \ 1  t h e  p l a y e r s  l i f e  o f  D '  A n n u n z i o ,  t o u c h i n g  u p o n  l a n d .  H e  i a  c o m i n g  t o  A m e r i c a  i n  w i t h i n  s h o o t i n g  r a n g e ,  b n t  o n l y  t o  
t o g e t h e r .  H .  c .  G o o s ,  M g r . "  h i s  c h a r a c t e r ,  h i s  l i f e  a n d  h i s  w o r k s .  M a y  1 . 9 3 2  t o  a t t e n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  b e  s t o p p e d  ' b y  t h e  W a t e r l o o  C o l l e g e ' s  
T h e  g a m e  h a s  b e e n  s e t  f o 1 ·  F r i d a y ,  S h e  r e v i e w e d  s e v e r a l  o f  h i s  p l a y s  C o n v e n t i o n  o f  R o t a r y  i n  ·S e a t t l e ,  s t r o n g  d e f e n c e .  
\ h r c h  1 1 t h ,  a n d  t h e  r o o u l t s  o f  t h i s  t h a t  a r e  · b e s t  k n o w n .  W a s h .  T h e  C o l l e g e  t e a m  b e g a n  t o  p l a y  
~arne w i l l  a p p e a r  i n  t h e  n e x t  i s s u e  F o l l o w i n g  t h e  a d d r e s s ,  a n  o p p o r - T . h e  A l u m n i  w i l l  a l s o  w e l c o m e  a t  r e a l  h o c k e y  d u r i n g  t h e  s e c o n d  
u [  t h i 8  p a p e r .  M a n a g e r  A u l t  p r i d e s  t u n i t y  o f  m e e t i n g  t h e  - p r o f e s s o r e  w a s  i t s  a n n u a l  b a n q u e t  a  l a r g e  i n c r e a s e  p e r i o d .  E i f e r t  t i e d  t h e  c o u n t  o n  a  
h i l l l i 3 e l f  i n  h i s  s t r o n g  t e a m .  : \ l a n a g e r  a f f o r d e d  t h e  G t u d e n t s  i n  t h e  a s s e m - i n  m e m b e m h i p  i n  t h e  g r a d U i a t i n g  p a G s  f r o m  K n a u f f  a n d  p u t  t h e  p u r p l e  
u o o s  w o u l d  n o t  c o m m i t t  h i m G e l f  t o  b l y  h a l l .  D r .  T u r v i l l e  a n d  P r o f o o s o r  c l a s • >  o f  t h i G  y e a r ,  t h e  l a r g e s t  c l a s s  a n d  g o l d  i n  t h e  f o r e  w h e n  h e  m a d e  
< i l l y  , , t a t e m e n t  o f .  p u b l i c a t i o n .  D a , o G e t t  w e r e  p r o o e n t e d  .  t o  t h e  s t u - i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C o l l e g e .  t h e  s e c o n d  c o u n t e r ,  a s s i s t e d  b y  
T . ' t e  ! ( ' a r n e  o u g h t  t o  p r o v e  . a  w o r t h - d e n t s  b y  D e a n  H a n g  a n d  P r e s i d e n t  T h e  e x a c t  d a t e  o f  t h e  •b a n q u e t  w i l l  ":.\~ac" A u l t .  
w h i l e  f e a t u r e  f o r  a l l  s p e c t a t o r s .  F .  B .  C l a u G e n .  C o f f e e  w a s  p o u r e d  b e  a n n o u n c e d  l a t e r .  T h e  l a s t  f r a m e  w a s  G t i l l  b e t t e r .  
T w o  p r o m i s i n g  r e f e r e e . . ; ,  H .  L i t t l e  b y  : \ I r s .  J .  C o n r a d  a n d  : \ I r s .  H .  A .  S i n c e  D r .  P o t t e r  h a G  b e e n  a w a y  T h e  c o n s t a n t  s u b s t i t u t i o n  o n  t h e  
n l l  A .  \ \ · .  J a n e • > ,  w h o s e  e f f o r t s  w i l l  H a g e n ,  a s s i s t e d  b y  t h e  : . \ f i s t 3 e • 3  f o r  q u i t e  a  n u m b e r  o f  y e a r . - , .  H i B  C o l l e g e  t e a m  s t r e n g t h e n e d  i t  c o n -
k e e l !  t h e  g a m e  w i t h i n  t h · e  b o u n d G  o f  E l i z a b e t h  S p o h n ,  J e a n  B r e n t ,  v i s i t  i s  e a g e r l y  b e i n g ·  l o o k e d  f o r - s i d e r a b l y .  L i t t l e  n o t c h e d  t h e  t h i r d  
< k e t b a l l ,  h a v e  b e e n  c : h c G e n .  L o t t i e  P u l l a m  a n d  R u t h  B o l 1 l e n d e r .  w a r d  t o  b y  a l l  a l u m n i .  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  8 )  
P L A N  T O  R U N  O F F  P R E L I M I N A R I E S  O F  
P U B L I C  S P E A K I N G  C O N T E S T  M A R C H  2 9  
A N N U A L  P H Y S I C A L  D I S P L A Y  T O  B E  
H E L D  I N  G Y M N A S I U M  O N  A P R I L  2 3  
D e t a i l s  f o r  F i r s t  R o u n d  o f  A n n u a l !  D i s t i n c t i v e  B l a z e r s  t o  
A f f a i r  n o t  y e t  D e c i d e d .  8  p  d  b  S t  d  t  
e  r o c u r e  y  u  e n  s  
7 e n t a t i r e  p J . : : m s  f o r  t h e  p r < : l i m i n -
L o c a l  P r o f e s s o r  E l e c t e d  
T r e a s u r e r  D r a m a t i c  C l u b  
~' o f  t h e  a n n u a l  P u b l i c  S p  . . E : a k i n g  I  D i s t i n c t i v e  C l a s s  P e n n a n t s  A l r e a d y  I  S e v e r a l  L o c a l  S t u d e n t s  A s s i s t  i n  
t m t e s t  o f  W a t e r l o o  C o l l e g : ' 3  i n d i - o n  O r d e r .  P r e ! l e n t a t i o n  o f  F i r s t  P l a y .  
t e  t h a t  t h e  t r i a l G  w i l l  b e  h e l d  i n  
, e  C h a p e l  o n  : \ l a r c h  2 9 t h .  A l t h o u g h  r  A  . ; h o r t  t i m e  a g o  H .  G o o s .  m a n - P r o f e s s o r  C .  F .  K l i n c k  o f  \ V a t e r -
t h e  d e t a i L >  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  c o n - ~.ger o f  t h e  , . ; u p p l y  s t o r e ,  t o o k  o r d e r s  l o o  C o l l e g e  w a s  e l e c t e d  t r e a s u r e r  o f  
t  h - J v e  n o t  y e t  b e e n  s e t t l e d ,  t h e  I  f o r  i n d i v i d u a l  c i a & : ;  p e n n a n t s  a n d  h e  t h e  " L i t t l e  T h e a t r e "  A s 6 o c i a t i o n  a t  
r n g l i . ; h  s t a f f  o f  t h e  s c h o o l  i s  a t  i s  n o w  c o n t e m p l a t i n g  t o  o r d e r  a  . s . u p - t h e  m e e t i n g  o f  t h a t  b o d y  i n  t h e  a u d i -
o t k  o n  t h e  p r o j e c t .  p l y  o f  b l a z e r s  . h a v i n g  t h e  C o l l e g e  t o r i u m  o f  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  
T h e  t o n t e s t  w i l l  d o u b t l e t 3 • >  f o l l o w  c o l o r s ,  p u r p l e  a n d  g o l d .  A n y  s t u d e n t  C o l l e g i a t e ,  o n  : . \ f a r c l l  1 s t .  P r e a i d e n t  
e  crd~r o f  o t h e r  y e a r s ,  w i t h  t h r e e  w h o  i • 3  i n t e r e s t e d  m a y  c o n s u l t  h i m  F .  B .  C l a u s e n  w a s  a p p o i n t e d  t o  a c t  
d~es 1 J e i n g  a p p o i n t e d  t o  c l - t o o G e  a  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  o n  t h e  p l a y  r e a d i n g  c o m m i t t e e .  
·~mher o f  s p e a k e m  f o r  t h e  f i n a l t 3 .  · S e v e r a l  a t t e m p t - 3  h a v e  b e e n  n 1 a c l e  T h e  m e e t i n g  w a s  a l s o  t h e  o c c a s i o n  
\ l t h o u v h  a p p l i c a t i o n s  f o r  e n t r a n c e  i n  t h e  p a s t  t o  G e c u r e  d i s t i n c t i v e  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i r s t  p l a y  
n  t h e  p r e l i m i n a r i e . : ;  h a v e  n o t  y e t  b l a z e r • ;  f o r  t h e  G t u d e n t G  ' b u t  b e c a u s e  " T h e  M a n  w i t h  t h e  B o w l e r  H a t " .  
e e n  , ; o l i c i t e d ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a  o f  t h e  l a c k  o f  e n t h u s i a s m  n o t h i n g  d e - S & v e r a l  l o c a l  s t u d e n t s  t o o k  p a r t  i n  
g e  n u m b e r  o f  s t u d e n t t 3  w i l l  p a r - f m i t e  W C l S  d o n e . .  B u t  s i n c e  q u i t e  a  t h i s  p l · a y .  O n e  o f  t h e  s t u d e n t s  h a d  
: . , ; p a t e .  ' n u m b e r  o f  s t u d e n t 6  n o w  h a v e  e x - t h e  s a m e  r o l e  w h i c h  h e  p l a y e d  w h e n  
T h e  . ; t u d e n t 6  s e l e c t e d  t o  p a r t i c i - p r r o s e d  t h e i r  d e s i r e  t o  o b t a i n  o n e ,  t h i G  p l a y  w a s  p r e e e n t e d  a t  a  m e e t -
t e  i n  t h e  f i n a l s  w i l l  c o m p e t e  f o r  G t e p s  w i l l  b e  t a k e n  t o  s e c u r e  s o m e  i n g  o f  t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  s o m e  
! C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  a r ,  G O O n  a s  p o s s i b l e .  t i m e  l a s t  y e a r .  
P l a n s  A l r e a d y  d r a w n  u p ;  N e w  F e a -
t u r e s  t o  b e  P r e s e n t e d .  
T h i o 3  y e a r ' s  e x h i b i t i o n  o f  t h e  a n -
n u a l  P h y s i c a l  D i s p l a y  h a s  b e e n  d e -
f i n i t e l y  d e c i d e d  u p o n  f o r  S a t u r d a y ,  
A p r i l  2 3 r d .  D u e  t o  t h e  u n c e r t a i n t y  
o f  s p r i n g  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  i t  w a s  
d e c i d e d  t o  h o l d  t h e  d i s p l a y  i n  t h e  
c o l l e g e  g y m n a s i u m .  
T h e  p h y s i c a l  t r a i n i n g  i n s t r u c t o r s  
a r e  w o r k i n g  o u t  n e w  a n d  i n t e r e s t -
i n g  f e a t u r e s .  T h e  m a t  t e a m  n o w  
p r a c t i c € 6  t w o  h o u r G  a  w e e k .  I t  i s  
p r a t i e i n g  s o m e r s a u l t s ,  r o l l s ,  h a n d  
a n d  h e a d  s p r i n g s  s t a n d i n g  a n d  r u n -
L i n g  f l i p s .  A  d i v i n g  t e a m  h a s  b e e n  
o r g a n i z e d  a n d  t h e  d i v e r s  a r e  d i v i n g  
h i g h e r  a n d  f a r t h e r  t h a n  e v e r .  T h e y  
w i l l  p r o v e  t h a t  w a t e r  i s  n o t  n e e d e d  
t o  d i v e  i n t o .  T h e  p a r o . l l e l l - b a r  t e a m  
n o w  m e e t i 3  o n c e  a  w e e k .  T h e i r  g r e a t  
e n d e a v o u r s  p r o m i s e  a  g r e a t  n u m -
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  
-
N o . 1  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a t i o n  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
, t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
a n u u a l  m e e t i n g  o f  t . h e  s t a f f  
C o l l e g e  C o r d  w a s  h e l d  a t  t h e  
u x e  C · a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A , ,  i l l  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
l l ' e G e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
e m l J e r G  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
e r s .  T h e  < ' h i e i  b u t > i n e s s  o f  t h e  
t g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
t r i o u . ,  d e p - a r t m e n t s .  
K n a u f f ,  b u s i n e s r >  m a n a g e r  o f  
J r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d ,  
t t e c l  h i . : ;  repor~ w h i d 1 .  a s  w a , ; ;  
e x 1 1 e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e . , t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r e l  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s n b 6 C l ' i p -
t h e r e h y  n . a t e t · i a l l y  i n c r e a s i n g  
r c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
I n  h i e  r e p o r t  h e  e c ; p e c i a l l y  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
dverti~ing m a n a g e r ,  C .  K r u e p e ,  
> o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
! ) ' ·  
-
;a~,;elman g a v e  h i s  r e p o r t  a s  
i l i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  . ; t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
~een r e v i s e d  c o m p l e t e l y  a n d  
i n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
t  i t  w a . ,  h i g h l y  d e f ' i r a b l e  t o  o l J -
e w  subi3CI'iption~. 
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
D i d  t h e  L ' i t a f f  f ; O m e t h i n g  o f  h i s  
! t i e s  d u r i n g  h i l i  t e r m  a s  e d i t o r  
f e r e d  s e , · e r a l  f e : H > i b l e  s u g g e . s -
o  t h e  n e w  s t a f f ,  e h i e f  o f  w h i c h  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
l u n m  i s . : m e .  H e  a l s o  e m p h a -
t h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b . , c r i p -
, ; ( . , ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
: 1  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i s  
' X p e r i e n c e  h a d  s l 1 0 w e d  h i m  
t e e c l f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
1 e m b e r . - o f  t h e  s t e . f f  a n d  a l s o  
1 e d  t h o < : > e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
H e  a s k e d  f o r  c o - < J p e r a t i o n  d u r -
e  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
ill~· t h a t  s i n c e  t h e  f : i z e  o f  t h e  
. · a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
. r o v e d  i n  e v e r y  w a y  IJo.,~iule, 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s t J f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a s s o -
~ditor, a n d  : . \ I .  L e p i s t o ,  t h e  
. r y  r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
t o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
;  t o  c o - o p e r a t e .  
m e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o r  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
~cover-:;:~m-;llness I  
, s . : ; o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
1 e n c e  h i 6  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
1 d e n t . : ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
J u t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
u r i n g  t h e  p a s t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a s  r e c o v e r e d  f r o m  
; . < ; S .  
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331 
ener. After the recent ba.3ketball 
Faculty Advisor ............................... ..................................... Dean Willis C. Froats game with Pr€ston United, the gym-
Five Years Ago 
Dean Potter addressed Young 
:Men's Clasi3 of C€ntral Church. 
Br·J.ntford, at their annual banquet 
nasium floor was a ma.::o3 of black 
Associate Editor, Dorothy Tailby, '33 Assistant Editor, Audrey Froats, '34 Gtreak- of rubber which will not The Gubject of hiG speech was "Ca· 
Advertising IV! gr ..... Harvey Goos, '34 Ass't. Adver. Mgr . .. Clare Kruspe, '35 e::.3i!y be removed. T.he janitor has nada and .her Government." 
Circulation Mgr ..... R. Casselman, '33 Ass't Cir. Mgr ........... Otto Reble, '34 our sympathy. Waterloo College BaGketeer<> win 
Sports Editor ........ H. Scherbarth, '34 fcurth COUG€cutive game in defeat· 
REPORTERS We are trying to figure out what ing Toronto at local Y.M.C.A. 
Evelyn Klugman, '35, Winnifred Obenhack, '35 Richard Ruch, '34 would cause a student to get out of Laury Literary Society present.; 
Ernest Gomann, '35, Paul Eydt, '35. bed at three o'clock in the morning, "William Shakespeare", program. 
Seminary Correspondent, Julius S. Neff. lk · t th o f oth r Gttt 
wa m o e r om 0 an e , · A. _Mehlenbacher received and ac· 
dent, and after pulling him out of cepted a call to St. Paul's Lutheran 
bed, to souse him with water. Since 
e &litor's Chair ---~fa~~· 
Church, Gu€lph. 
the student in quootion is not a ============= 
somnambulist, we oall on the help 
of each Gtudent, the ·book could 
of a pGychologist. 
easily make iti3 round. 
Some studentG are beginning to 
discuss what Ghould be done with 
the tennis courts. As long as they 
Although this seems quite plauti· 
i:ble in theory, it does not seem to 
work practically. Often when one 
merely discuss the matter, nothing wishoo to borrow a •book from the Ji. 
"Public The preliminaries of the annual public speaking will be accomplished. That has ·been hrary, it~has been removed from the 
:speaking. contest are to. be held in the near future. We · won- the trouble in pa.3t years. W€ al- shelf -and the lend€r has not entered 
der how many of the students are going · to avail way,3 find .a great number ·0 r stu- his or ·her ·name in the 'book pro-
:themselves of the opportunity to increase their power in holding dents who like to plan but are never vided for that purpooe. The where-
:the attention of an audience. aroimd when th~· actual work is to abouts ;Of ;the · book can not there-
Public speaking is becoming-more and more · an important ·be done. ·u· they would Gpend l€ss fore be ttaced, and it i.s often a mat-
1factor in every-day life. In these days of close competition the time at thinking and m~re at -\vork" ter of days before the book is finally 
. man who succeeds is the one who possess-es· the greatest power 1ng, the f~nriis .co~rti3 could . be put returned, ·sometimes, without having 
.of persuasion and whose words carry the ·greatest convictions into good shape.' ' • _., been read.<·- , .. 
Thus, if a student wishes to succeed in life, he must not ignore The -Hbrariiln has requested the 
that important phase of his education. · ' · scmetimes a little forethought and GtudentG . again. and again to enter 
Waterloo College offers a two year ·course in public speak- coooideratlon on the part of the stu- their names: in the book when taking 
ing and the great number of literary societies give the ,student dents would eliminate a great deal a :book from the ' Itbrat-y. Moot stu-
ample opportunities of exercising his ability on the· platform ot inconvenien{!e , and confusion. dents ha.ve.Tesponded tci his requeiit 
Yet we find some students who ignore these opportunities; their This i6 true €specially in connection l.mt t.here aTe still a number of black 
only practice at public speaking comes from the arguments they with the local librarioo. o>heep who insist ·on doing things in 
present in order to be excused from speaking. When- a certain In some in.stancea there is only their own , .way, It might be that 
student was asked to give a toast at a recent banquet; · the stu- one copy of each book in our library, they have nev€r .s topped t~ con-
dent replied, "I can't do that~ Why, I've never done it before.'" and \vhen one takes into considera~ eider the possibility of another stu· 
Of course not! But how did that student learn to talk in the Uon that a. certain book must be dent wanting to use the Game book; 
first place. used by tw€nty or more t?tudents but whatever their reason might be. 
The student who acts indifferently towards such important within a period of only a few days, we hope that in the future they will 
phases of his education, will find that he is greatly handica}rped one can readily see that the time try to co-operate wih the librarian 
when he meets his competitors in later life. A little effort alloted each .student for that par- and thu,:; avoid a great deal of con-
during his four years at College might increase his succesi' ticular book is not very long. But fu->ion and inconvenience. We are 
ten-fold. nevertheless, with a little co-opera- of the opinion that it has •been 
---W tion and con-3ideration on the part merely a oas€ of negligence. 
Music At Since the introduction of the radio, pianos and 
The College. other musical instruments have become mere predate music, one should at least master one instrument of 
ornaments in many homes. Why spend many some kind. 
years at practising when one can get music on the radio almost .----------------------------. 
any hour of the day. The College also seems to suffer from this 
attitude. 
Before the local Boarding Club purchased a radio, a large 
number of students could be heard daily practising on some 
form of instrument. We call to mind one student who began his 
musical career with a mouth-organ. After he had mastered this 
sufficiently to please his own needs, he purchased a clarinet. 
After practising on this instrument for three weeks, one could 
distinguish the tune he was trying to master as being that of 
"Old Hundred", and after several months he could play a great 
variety of melodies. Still later he purchased a saxaphone and 
became quite proficient in handling that ir:stru~ent. The same 
student spent many hours at the piano durmg h1s summer vaca-
tions and could finally play quite proficiently. He accomplished 
all this without the help of a tutor. Another student purchased 
a saxaphone and, with the help of a tutor, mastered the instru-
ment sufficiently well to be enabled to play in local orchestras 
before many months had passed. These are particular in-
stances, many similar ones are to be found. 
Since the Boarding Club purchased the radio, the musical 
pursuit of the students seems to have been abandoned. The 
radio seems to satiate their longing for music and they are 
satisfied. Perhaps they are at present, but they will find that 
many occasions will arise when they will be wishing that they 
themselves could play some sort of an instrument. To fully ap-
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A g o  I  
s e d  Y o u n g  
r a l  C h u r c h .  
u a l  b a n q u e t .  
c h  w a s  " C a -
n t . "  
1 k e t e e r o 3  w i n  
e  i n  d e f e a t -
M . C . A .  
~ty p r e s e n t l 3  
p r o g r a m .  
i v e d  a n d  a c -
t l ' s  L u t h e r a n  
· b o o k  c o u l d  
q u i t e  p l a u t 3 -
n o t  s e e m  t o  
i l l  w h e n  o n e  
k :  f r o m  t h e  l i -
v e d  f r o m .  t h e  
s  n o t  e n t e r e d  
a e  ' h o o k  p r o -
T . h e  w h e r e -
m  n o t  . .  t h e r e -
1  o f t e n  . a  m a t -
l O O k  i s  f i n a l l y  
i t h o t i t  h a v i n g  
; e q u e s t e d  t h e  
~ain t o  e n t e r  
t  w h e n .  t a k i n g  
r y .  M o o t  s t u -
t o  h i s  r e q u e s t  
m b e r  o f  b l a c k  
D i n g  t h i n g s  i n  
t i g h t  b e  t h a t  
,p p e d  t e o  c o n -
f  a n o t h e r  s t u -
t e  G a m e  b o o k ;  
L s o n  m i g h t  b e ,  
t t u r e  t h e y  w i l l  
t h e  l i b r a r i a n  
l t  d e a l  o f  c o n -
m c e .  W e  a n  
i t  h a s  • b e e n  
l i g e n c e .  
t s t r u m e n t  o f  
' t S  
c e s ,  
h o n e  1 0 5 9  
) s c r i p t i o n  t o  
s t u d e n t s  o f  
c e n t s  a  y e a r .  
W m .  H e n d e r s o n  
a n d  S o n s  
B a k e r s  
' . . : ,  
B R E A D  C A K E S  
P A S T R Y  
P u r e ,  t h a t ' s  s u r e !  
P H O N E  · 317~ W A T E R L O O  
P h o n e  2 9 9 5 w  
Eveni~gs b ; y _  
A p p o i n t m e n t  
D r .  C .  E .  S t o l t z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E ,  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W o o l w o r t h  B l o c k  
N . H .  L E T T E R  
F U R N I T U R E  D E A L E R  
a n d  
F U N E R A L  D I R E C T O R  
W A T E R L O O  
Y o u ' r e  N e x t !  
H a i r c u t  2 5 c  
E .  G I N G E R I C H ,  B a r b e r .  
G o o d  S e r v i c e .  
3 2  K i n g  S t .  N .  - W A T E R L O O  
T I - l  
.,  . : =  
•  
~of 
~ffi
/ ~ 
I i i  
~~ ~-r- ~ ;.~~ 
T H E  C O L L E G E  C O R D  
T w o  i ' o o  M a n y  
" J o h n , "  · i · : : t i d  l ! : r a  • .  ; m u s  G i l h o o l e y ,  
l  
c i r a p i r i g  h h  < ; i x  f e e t  t h r e e  c o m f : l l ' t -
a b l y  o v e r  a  c h a i r  i n  t h e  p a r l o u r  o f  
~Cordite 
S m i t h  d o m i c i l e ,  " I ' m  i n  a n o t h e r  b a d  T h e  " f l u "  w h i c h  a t  v a r i o u 3  t i m e < 3  
s i t u a t b n .  Y e r y  · b a d . "  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  w e e k c ;  h a s  r e -
I  b e t r a y e d  n o  s i g n . ;  o f  c o n - , t e l ' l \ ' l - m o v e d  ; ; o r n e  p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t G  
t i o n  o r  ~ympathy. R a m .  · . l s  w e  c a l l e d  t e m p o r a r i l y  f r o m  t h e  h a l l t 3  o f  l e a r n -
h i m  o n  t h e  r a r e  o c c a s i o n s  w h e n  : w  i n . g  o u g h t  t o  h a v e  s o m e  i n f l u e n z  
d i d n ' t  e x a s p e r a t e  u : ; ,  w a s  a l w a y . ,  i n  a g · : : t i n s t  k e e 1 1 i n g  l a t e  h o u r s .  
d i f f i c u l t  · o i t u a t i o n , ; .  A , 3  s o o n  . a - 3  h i • >  ·  - · - -
o t h e r  t w o  s e l f - a p p o i n t e d  g u n r d h n s  \ V e  l E t v e  t o  b e  c a r e f u l .  b e c a u o : ; e  
J . n d  m y s e l f  h a d  e x t r i c a t e d  h i m  f r o m  t h e r e ' · 3  n o  f l u  l i k e  a n  o l d  f l u .  
J n e ,  h e  l o o k e d  f o r  a  b e t t e r  o n r .  - - -
H o w e v e r ,  l  w a s  r a t h e r  i n t e r e s t e d  A s  A b r a h a m  L i n c o l n  a a i d ,  y o u  c a n  
' n  t h i G  c a s e .  A t t e n d i n g  a  d i f f e r e n t  f l u  s o m e  o f  t h e  p e o p l e  a l l  t h e  t i m e ,  
· · n i v e r o 3 i t y ,  I  r a r e l y  w a s  p o G t e c l  a G  t o  a n d  a l l  o f  t h e  p e o p l e  a o m e  o f  t h e  
: h e  l : 1 t e s t  d e v e l o p m e n t . ,  i n  t h e  . o t o r y  t i m e ,  b u t  y o u  c a n ' t  f l u  a l l  t ! 1 s  p e o -
o f  R a m ' · 3  l i f e .  .  A r r i v i n g  h o m e  f o r  p i e  a l l  t h e  t i m e .  
t h e  E a s t e r  v a c a t i o n  o n  t h i s  o c c a s i o n ,  
I  . ' : r a d  b e e n  i m m e d i a t e l y  v i s i t e d  ·b y  T o  s a y  · t h a t  o u r  b r o o m s  w i l l  b e  o m •  
E r a s m u s ,  w h C • > e  h o l i d a y G  h a c l  c o m - o w n  n o w  t h · : : t t  " B i t t e  S c h o e n "  i s  
r n e J . l c e d  ; ; ; o n < e . w h a t  e a r l i e r  t h a n  m i n e .  l e a v i n g ,  i s  t o o  , 3 w e e p i n g  a  G t a t . e m e n t .  
" S t · J . r t  a t  t h e  b e g i n n i n g , "  I  p r o m p t - H e ' l l  b e  b a c k .  
·e c l · , - · u a n t t  t e l l - m e  t h e  w h o l e  s t o r y . "  - - - -
" W e l l , "  h e  b e g a n .  G e t t l i n g  h i m t 3 e ! f  O n e  o [  t h e  p l a y s  o n  o u r  E n g l i t 3 h  
. m o t e  c o m f o r t a b l y  a n d  r e a c h i n g  f o r  3 4  ·c o u r s e  h e r e ,  " T h e  I m p o r t a n c e  o f  
a n  a . > h  t r a y ,  " T h e  n i g h t  b e f o r e  J  B e i n g  E a r n e a t " ,  b y  O i ! c a r  W i l i ! e ,  w a a  
c a m e  h o m e ,  I  w e n t  t o  " T . h e  B l a c k  p r e s e n t e d  i n  K i t c h e n e r  r e c e n t l y  b y  
C a t "  f o 1 ·  s o m e t h i n g  t o  e a t  a n d  a  t h e  Y . W . C . A .  d r a m a t i c  c l u b ,  a n d  l o -
d a , n c e  o r  t w o .  I  w a . . 3 - w e l l ,  t o  p u t  i t  c a l  s t u d e n t a  w h o  W i l d e  a w a y  s o m e  
c r u d e l y - t i g h t .  S o  w h e n  I  w a s  d a n e - o f  t h e i r  t i m e  ' b Y  g o i n g  t o  s e e  i t  r e -
i n g  w i t h  R i t a  . . .  "  p o r t e d  t h a t  i t  w a s  p e r f o r m e d  v e r y  
" J u s t  a  m o m e n t , "  I  ' i n t e r r u p t e d .  c l e v e r l y .  P l a y . : ;  o f  t h i t 3 .  t y p e  w i l l  
" F i r s t ,  t e l l  m e  w ) t o  t h i s  R i t a  i n d i v i - b o o s t  d r a m a t i C t 3  i n  t h e  T w i n  C i t y ,  
d u a l  m a y  ·b e . "  ·  a n d  • b o t h  t h e  d i r e c t r e s s  a n d  c a a t  o f  
" O h , " .  G a i d  E t ' a a m u s ,  w a v i n g  h i s  t h i s  p l a y  a r e  t o  b e  c o n g r a t u l a t e d .  
h a n d  a i r i l y ,  " S h e ' . - ;  a  g i r l - y o u  k n o w  
~I'd · b e e n  o u t  w i t h  h e r  o n c e  o r  
T h e  A t h e n o : J . e u m  e x e c u t i v e  G t a r t e d  
t w i c e .  _S o r t  o f  n i c e .  A n y w a y , "  h e  o f f  w i t h  a  b a n g  a t  i t s  f i r s t  m e e t i n g  
w e n t  o n ,  g e t t i n g  l b a c k  t o  h i s  e p i c ,  a n d  t h e  .  s e c o n d  m e e t i n g  o f  t h e  s o -
" I  w a . ,  f e e l i n g  p r e t t y  g o o d ,  . : ; o  I  c i e t y  l a s t  w e e k  d i d  n o t  f a l l  b e l o w  e x -
. o t a r t e d  t e l l i n g  . h e r  h o w  m u c h  I  p e c t a t i o n s .  ~ot o n l y  d i d  i t  a t r i k e  
t h o u g h t  o f  h e r ,  a n d  h o w  h e r  e y e s  t h e  l i t e r a r y  n o t e  w h i c h  i t 3  t h e  o b j e c t  
e ! : : t o n e ,  o : J . n d  d i d  G h e  l i k e  p r u n r o ,  a n d  o f  t h e  a o c i e t y ;  n o t  o n l y  d i d  i t  p r o -
s o  o n .  W e l l ,  t h e  f i r s t  t h i n g  I  k n e w ,  v i d e  a  p l e a s a n t  b i t  o f  a o c i a l  e n t e r -
s h e  t o o k  m e  o u t l 3 i d e  i n t o  t h e  l i t t l e  t a i n m e n t  a f t e r w a r d s ,  ·b u t  i t  a l s o  
g a r d e n  t h e y  h a v e  t h e r e ,  a n d  • 3 a i d  h e l p e d  . s t r e n g t h e n  t h e  t i r o  b e t w e e n  
' D i d  y o u  m e a n  t h a t ? '  I  c o u l d n ' t  G a y  t h e  C o l l e g e  a n d  t h e  U n i v e r s i t y .  
P a g · e  3  
D r .  S .  E c k e l  
D e n t i s t  
K i n g  S t .  S .  - W a t e r l o o  
B a n k  o f  M o n t r e a l  B l d g .  
P h o n e  1 7 4  
L i g h t  L u n c h  
C A N D Y  
I C E  C R E A M  
P L A N Z " S  
P h o n e  6 2 0  
W a t e r l o o  
J e w _ e l e r  
' ·  
W .  P . ·  F R A N K  
, .  
D I A M O N D S  
1 4  K i n g  S t .  S .  - P h o n e  5 8  
W a t e r l o o  
D I S T I N C T I V E  
C U S T O M .  T A I L O R I N G  
T o  M e e t  A l l  N e e d s  o f  M e n  
J o h n  B r u e g e m a n  
T H E  T A I L O R  
S e r v i c e ,  N o t  S a l e s m a n s h i p ,  
I s  O u r  M o t t o .  
G e o .  W .  G o r d o n  
,  t l  n o ,  c o u l d  I ? "  
R e g i s t e r e d  O p t o m e t r i s t  
M a k e r  o f  
W h o  M a k e s  G o o d  C l o t h e s ?  
G e o .  H o e l s c h e r  
T h e  M e r c h a n t  T a i l o r  
U p s t a i r s  
6 5  K i n g  S t .  E .  - P h o n e  1 0 7 0  
H e r m a n  L i p p e r t  
S t o r e s  
M E N ' S  H E A D  - T O  - F O O T  
O U T F I T T E R S  
W e  g i v e  1 0 %  D i s c o u n t  t o  a l l  
S t u d e n t s .  
2 4  K i n g  E .  - 1 4 2  K i n g - W .  
K I T C H E N E R  
" H a r d l y . "  
" \ V e l ! ,  t h e n .  y o u  c a n ' t  · b l a m e  f o r  
t h e  m e s . ;  I ' m  i n .  \ V e ' r e  e n g a g e d .  
A n d  I  d i d n ' t  d o  i t .  I t  w a , > n ' t  m y  
I t  w a - 3  f o r t u n a t e  t h a t  t h e  e x e c u -
t i v e  p r o v i d € { 1  a n  a d e q u a t e  s u p p l y  o f  
Ga n d  \ v i c h e s  f o r  t h e  r e c e p t i o n  a f t e r  
t h e  m e e t i n g ,  b e c •: m s e  t h e  h o c k e y  
f a u l t . "  p l a y e r G ,  h u n g r y  a f t e r  t h e i r  g a m e ,  
" E n g a g e d ? "  I  g a . 3 p e d .  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  a  t i c k  a t  n o t h i n g .  
" E n g · : : t g e d . "  C a s s ,  i t  i s  r u m o r e d ,  h a d  t h e  p l a t e  
" T o  b e  m a n i e d  ? "  p a s s e d  t o  h i m  f i v e  t i m r o  a n d  i n  a d d i -
" T o  . b e  m a r r i e d . "  t i o n  h e l p e d  h i m s e l f  g e n e r o u s l y  i n  
I  p a u s e d  f o r  t h o u g h t .  R e c k l r o . s  a s  ·b e t w e e n  p a s s e s .  
E r a s m u s  h a d  a l w a y t 3  · b e e n ,  h e  h a d  
n e v e r  g o n e  q u i t e  t h i s  f a r .  H i · s  p r e - " ·S y d "  i s  r e v e a l i n g  n e w  a n d  u n s u s -
v i o u . 3  e t 3 c a p a d e s  w e r e  m i l d  c o m p a r e d  p e c t e d  a b i l i t i r o  e v e r y  d a y .  T h e  l a a t  
t o  t h i . - ; .  H o w e v e r ,  I  h a d  t o  c o n G o ! e  A t h e n a e u m  m e e t i n g  p r o v e d  t h a t  h e  
h i m .  i s  a n  a c c o m p l i s h e d  c h e f ,  p a r t i c u l a r l y  
" B e i n g  e n g a g e d  i . s n ' t  s o  b a d , "  I  i r ;  t h e  r e a l m  o f  c o n c o c t i n g  s t r a n g e  
s a i d .  " L o t l 3  o f  o t h e r  p e o p l e , "  I  I  b u t  b e a u t i f u l  s a n d w i c h e s .  
p o i n t e d  o u t ,  " h a v e  g o t  e n g a g e d .  
G
O R D O N ' S  
O O D  
L A S S E S  
T h e  k i n d  t h a t  s a t i s f y  • .  
4 8  O n t a r i o  S t .  S .  - K i t c h e n e r  
P h o n e  2 7 7 7 w  
S P E C I A L  D I S C O U N T  
T O  S T U D E N T S .  
Y o u  c a n ' t  b e  o p t i m i s t i c  
w i t h  m i - s t y  o p t i . c s .  
P L A N  T O  R U N  O F F  
L o o k  a t  a l l  t h e  p e o p l e  a r o u n d  y o u .  
L o t s  o f  t h e m  h a v e  b e e n  e n g a g e d  a n d  
t h e y ' r e  s t i l l  h a l e  a n d  h e a r t y .  T h e y  
e v e n  l o o k  q u i t e  h a p p y .  N a p o l e o n , "  
I  w e n t  o n ,  w a r m i n g  t o  m y  t h e m e ,  
" w a - s  e n g a g e d .  S o  w a s  !L l o y d  G e o r g e ,  
a n d  s o  w a . 3  R u d y  V a l l e y  a n d - "  
" I  k n o w ,  b u t  t h a t  i - s n ' t  a ! !  Y o u  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
T h e  t w o  b a s k e t b a J l  g a m e s  w i t h  t h e  g o l d  a n d  a i l v e r  m e d a l s ,  d o n a t e d  
P r e s t o n  r e v e a l e d  a n  u n s u s p e c t e d  e a c h  y e a r  b y  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r -
a t r e a k  o f  c o u r t e s y  i n  t h e  t w o  t e a m s .  l o o  R o t a r y  C l u b .  T h e  f i n a l s  o f  t h e  
F i r t 3 t  P r e s t o n  s a i d  " A f t e r  y o u ,  m y  p u b l i c  s p e a k i n g  c o n t e s t  w i l l  p r o b -
d e a r  A l p h o n s e "  a n d  W a t e r l o o  C o l - a b l y  b e  h e l d  i n  s o m e  p u b l i c  a u d i -
l e g e  w o n  t h e  g a m e  < b y  a  s i n g l e  p o i n t .  t o r i u m  a ' b o u t  t w o  w e e k s  a f t e r  t h e  
T h e n  t h e  C o l l e g i a l ! J 3  p o l i t e l y  c a m e  p r e l i m i n a r i e s  h a v e  t a k e n  p l a c e .  
b a c k  w i t h  " Y o u r  t u r n  n o w ,  m y  d e a r  I t  i s  e x p e c t e d ,  i n  v i e w  o f  t h e  l a r g e  
G a s t o n "  a n d  g a v e  P r e s t o n  t h e  v i c - i n c r e a G e  i n  r e g i s t r a t i o n  t h i s  y e a r  
t o r y  b y  o n e  p o i n t .  A m a t e u r  s p o r t  i s  t h a t  t h e  1 9 3 2  c o n t e . s t  w i l l  b e  m o r e  
Ge e ,  l a G t  n i g h t ,  w h e n  I  g o t  h o m e  
h e r e ,  I  p u n c h e d  a  e l a t e  w i t h  F a i t h ,  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  
u n d o u b t e d l y  i m p r o v i n g  i n  q u a l i t y .  s u c c e s s f u l  t h a n  e v e r .  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l .  
· t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e  
1 1 t e d ;  R e p o r t e r s  W e  l e o  
? r e . o e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  
t e m b e r c ;  a n d  t h r e e  o f  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  
l r i o u . ;  d e p a r t m e n t s .  
K n a u f f ,  bu~ine~., m a n  
J r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n  
J t e d  h i . : ;  r e p o r t  w h i c h ,  a , ;  
e x p e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  
H e  s u g e . ; t e c l  t h a t  i n  o r e !  
h e  C o r e l  e a t h  m e m b e r  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  
t h e r e b y  m a t e l ' i a l l y  
r c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  
r  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a  
I n  h i s  r e p o r t  h e  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  
' a s . 3 e l m a n  g a v e  h i s  
, t i o n  
a  s t .  
e e n  r e v i . ; e d  c o m p l e t e l y  
i n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  
t  i t  w a . ,  h i g h l y  d e i i i r a b ! e  
e w  subr;cription~. 
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  
J ! c l  t h e  . ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  
t i e R  d u r i n g  h i t ;  t e r m  a s  e  
f e r e c l  ~everal fe:-~sible 
o  t h e  n e w  ~taff, c h i e f  o f  
c u t  t h e  \ o r e !  t o  a  
u m n  i s . : m e .  H e  a l s o  e  
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  sub~,. 
o ; t . ; .  T o  t h e - r e p o r t e r s  h e  
l  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  
o m e  i n s t r u e t i o n r ;  w h i c h  
· x p e r i e n c e  h a c l  f < . h o w e d  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x  
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  
e m  h e r . : ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  
t e d  t h o , , e  w h o  a r e  f i l l i n g  
- I e  a a k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  
,  c o m i n g  y e a r  a n d  
l l y  t h a t  s i n c e  t h e  < ; i z e  o f  
a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  
r o v e d  i n  e v e r y  w a y  
11
o.,~l 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s t i f u l .  
D .  T a i l b y .  t h e  r e t i r i n g  
d i t o r ,  a n d  . \ I .  L e p i s t o ,  
r y  r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  
. o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  
o f  t J J e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
W - -
· c o v e r s  / f r o m  I l l n e s s  
s . s o r  B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i  
e n c e  h i , : ;  d u t i e s  n e x t  w e e ]  
d e n t < >  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e  
' U t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a  
1 r i n g  t h e  p a e t  w e e k .  a n d  a r  
t h a t  h e  ha~:; r e c o v e r e d  f r o r  
R S .  
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TWO TOO MANY College Basketeers Win 
Against Preston United 
1~---------------------------------. 
(Continued from Page 3) 
and W 8 went canoeing. 
Faith"?" 
Yon know 
Ruch and Jones star for College; 
Scoring most Points. I knew Faith--one of those mild, 
sweet old-fashioned, drop-one-knit-
purl, .otay-at-home girls. 
"Well, we were canoeing down the The College basketball team, 
playing in the local gymnasium in 
an exhibition game againGt Preston 
·iver. You know what the river's 
like on a warm spring night, with 
the moon and the light.> along the on Friday, February 27, was .success-
edge reflected in the water. and the ful in breaking the "jinx'' which haG 
weeping willow lbrancheo> drooping been hovering over the team all se·:l-
over and forming C<>ilY nooks a.long son. The game was won by the nar-
the .shore, and" (Erasmus wae re-
vealing an unsuspected streak of 
1-~oetry) "and the south wind drifting 
over the river-well, anyway, we're 
engaged.'' 
row margin of one point, the Gcore 
a: full time being 20-19. 
The first period waG nip and tuck 
with the visitOJ'G supplying the Col-
lege with plenty of oppoGition. The 
"Not," I choked, "not to be mar- locals finally pulled in the lead when 
ried ?" Reble .scored a field go-:11. Neeb fol-
"Ye.s. To be married." lowed Ghortly with another. The 
"You and Faith?" Preston team, however, .soon got its 
' "Me and Faith." bearinge:;, Burdin and Hodgins .scor-
~ "And you and Rita?" ing ba.okets in quick succession. 
"Me and Rita." The ecore at the end of the first half 
1 Ram, I realized when l had par- wa.s tied at 5-5. 
tially recovered from this, waG ex- 'Bot!~ teamG showed good combina-
celling hill1Belf on this occaGion. In tion in t,1:le .second period. The 
he J.)aGt .he had 'become tangled up game was held up for a .short time 
with various women. Despite his in thiG frame •when ALberti , who 
ong, gangling figure and earnest played a good game for the College 
silver-rimmed spectacles thiG young quintette, was slightly injured. Ruch 
engineer-to-be had GOme curiouG fas- and Jones were high scorers for Wa-
cination for girL>. They fell for him terloo in th iG half, scoring 6 and 4 
like apples for a Newton. But hiG pointG re.spectively. Campbell was 
Scotch caution had heretofore pre- the mo.st effective Pre.ston player, 
>ented him from definitely declar- getting 5 ·points. 
ing that he would Gign on the dotted Gampbell, Godwin and Thompson 
line and from vowing eternal and were the mai~stays for Preston. 
undying affection. For t.he College, Ruch showed to ad-
This, in his own words at the be-
ginning of his viGit, certainly was a 
very 'bad situation. Worse than he 
had ever been in lbefore. 
While I was Gtill deep in thought, 
EraGmuG ·broke the long Gilence 
which had followed his laGt state-
ment. 
vantage in the second frame and 
Jones played well defensively during 
the entire game . . 
Line-up, Prroton: Forwards, Hi pel 
and Hodgin.s; centre, ThomPGon; I 
guardG, Hill and Lake; spares, i 
Campbell, Burdin and Go'bwin. 
Waterloo: Forwards, Neeb and 
"They're lboth nice girls," he eaid. Reble; centre, Ruch; guards, Jones 
"Rita'd be a good kid to tear around· and Alberti; spares, Scherbarth. 
with and have eome fun, if she Referee, Ed. Schultz. 
wouldn't get so serious. And Faith 
would 1be a nice girl for some man how it can lbe done. Giving Faith up 
to marry. Some other man." 
"Why not you?" 
"I" Ghrieked Era.smus, in horrified 
amazement at the impertinence of 
the sugge.stion. "!-marry Faith? 
\Vhy, good heavens, man, do you 
know what I saw her doing today? 
""earing galoshes uptown-in the 
very buGieGt p-art of the main street 
-because it was raining a little bit! 
A>baolutely. Galo.s.b.oo. I'm Gtill weak 
from the effects of it." 
"Well then." I said, "give Faith 
the gate and stay engaged to Rita." 
"But Faith isn't the kind of girl 
you can give the gate to. She'd sit 
and pine and Jove you from a dis-
tance and keep your letter.s tied with 
wonldn't have any effect on her; so 
th·:J.t can't be done. And giving Rita 
the gate would re.snlt in a breach-of-
promise suit. •So ,that can't be done. 
Even Jim and FO<SG couldn't figure a 
way out." 
James Sampson and Foster Grant 
were t.he two other mem'bers of onr 
quartette, studying Commerce and 
~· edicine respectively at the same 
university as Era.smns. 
At this moment the phone rang. 
"Hello, John?" said Jim'G bu,<;inesG-
like, curt voice at the other end of 
the wire. "We came home with 
EraGmus and know his story. 
How're you? That's good. Oh, yea, 
I'm fine. I've figure a way out of thiG 
blue ribbon and GO on. And anyway, mess for ErasmuG. FosG and I will 
Rita gives me a pain when I'm away 
from her. But," he went on, his 
eyea Ghining at a Gudden memory, 
"It's great when I'm willi her! How-
ever, that doesn't solve the problem. 
What I have to do is rid myself of 
both of them. And I just don't see 
be right over." 
::\ly face waG beaming as I 
from t.he phone. 
turned 
"Jim, the old stand-by," I an-
nounced, "has a solution. I thought 
he would. He'll -be right over." 
(To ·be Continued) 
The Waterloo Trust & Savings Co. 
4 (/c On Deposit 
KITCHENER GALT WATERLOO 
Buy 
All Canadian Coke 
HAMILTON BY-PRODUCT COKE 
Sold by 
PRESTON 
KITCHENER COAL COMPANY 
217 Phones 2463 
PHONE 710 
THE' WINDSOR MEAT MARKET 
"The Home of Choice Meats" 
PRO"'-· P . L. SHANTZ KITCHI!NIUI, ONT. 
17 .. KING STREET EAaT 
THE YOST STUDIO 
for 
QUALITY PORTRAITS 
PICTURE FRAMING 
1-3 King W., Kitchener, Phone 728 
Artists Supplies and Photo Finishing 
WATERLOO COLLEGE 
(An affiliated College of the University of Western Ontario) 
REV. F_ B. CLAUSEN-President. 
PROF. W. C. FROATS, M.A., B. Paed.-Dean of the College. 
PROF. R. J. E. HIRTLE, <M.Sc.-Registrar. 
PROF. HANNAH M. HAUG, M.A.-Dean of the Women. 
REV. C. H. LITTLE, D.D., S.T.D.-Bursar_ 
Waterloo College offers (a) A General Arts Course leading to 
Pass B.A. degree (b) Hono r Courses leading to the degree of 
Honor B.A., and Specialist's Standing. (c)Courses for Students with 
Theology in view. (d) Courses enabling students to complete their 
Matriculation. (e) Courses preparing Middle and Upper School 
studentG in Greek, German, etc., for Provincial Departmental 
Examination. 
Residences are provided for:-
(1) Out-of-town lady studentG. The Ladie.s' Residence is directed 
by the Dean of the Women. 
(2) The :.\Ien'G Residence is under the direction of Prof. H. 
Schorten, D.D. 
\Vaterloo College Graduates are found (I) Teachi11g in tbe High Schools 
and Collegiales of the Proz,ince of Ontario. (2) Studyi11K i11 Osgoode Hall. (J) 
Training for High School Teachers. (4) 111 O/IT Semi11ary. (5) 111 tbe Ministry 
tbrougbout Canada and the United States. (6' Pursui11g Graduate work leading 
to Ph. D. degree ;, U11iversities abroad_ (7) Pursui~tg Post Semi11ary work for 
B.D. degrees. 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
•  •  
• • •  
S P O R T S  
•  •  
•  •  
L o c a l  B a s k e t e e r s  D r o p  
S e c o n d  G a m e  t o  P r e s t o n  
r e s t o n ' s  D e f e n s i v e  
P l a y i n g  k e e p s  
L o c a l s  f r o m  S c o r i n g .  
F o r c e d  t o  s u f f e r  d e f e a t  i n  t h e  r e -
u r n  g a m e  w i t h  P r e s t o n  o n  F r i d a y ,  
, J a r c h  4 t h ,  t h e  b a s k e t b a l l  t o o m  l o s t  
h e  g a m e  b y  t h e  a c o r e  o f  2 0 - 1 9 .  
N e e b  a n d  R u c h  w e r e  b e s t  f o r  t h e  
S p o r t  C o m m e n t s  
S p r i n g  w a s  h e r e .  F o r  a e v e r a l  d a y s  
t h e  s o f t b a l l  w a . s  o u t  o n  t h e  f r o n t  
c a m p u s .  S e v e r a l  a s . p i r a n t s  c o u l d n ' t  
e v e n  w a i t  u n t i l  t h e  g r o u n d  w a s  d r y .  
N o w  t h a t  w i n t e r  i . 3  h e r e  a g a i n  t h e y  
h a v e  g o n e  b a c k  t o  p l a y i n g  h o c k e y .  
T h e  g r e a t e s t  o f  m e n  d i s a g r e e .  
T h i ; : ;  a t a t e m e n t  w a s  r e a d i l y  v e r i f i e d  
w h e n  t h e  m a n a g e r  a n d  t h e  s u b -
C o l l e g e  T i e s  T h i r d  
E x b i h l t i o n  E n c o u n t e r  
W i t h  D o m i n i o n  B a n k  
A u l t  a n d  C a s s e l m a n  S c o r e  
C o l l e g e  i n  C l o s e  G a m e .  
f o r  
. : O l l e g e ,  R u c h  s c o r i n g  f i v e  b a s k e t e ,  ~manager o f  t h e  h o c k e y  
w h i l e  J .  T h o m p s o n  s t a r r e d  f o r  t h e  o n  o p p o s i n g  t e a m s .  
i s i t o m  w i t h  f o u r  .b a s k e t s .  - -
t e a m  p l a y e d  
T h e  g a m e  o n  · M o n d a y ,  F e b r u a r y  
2 9 ,  w a s  t h e  t h i r d  ' b e t w e e n  W a t e r l o o  
C o l l e g e  a n d  t h e  K i t c h e n e r  R e c o r d -
D o m i n i o n  B a n k  :C o m b i n e s  a n d  r e -
s u l t e d  i n  a  2 - a l l  t i e .  O n  t h e  n i g h t s  
p l a y ,  t h e  C o l l e g e  d o o e r v e d  t o  w i n ,  
h a v i n g  m o r e  a < : o r i n g  o p p o r t u n i t i e s  
t h a n  t h e i r  o p p o n e n t s .  
P r e s t o n  p l a y e d  a  d e f e n s i v e  g a m e ,  
.~ecking t h e  C o l l e g e  a t  e v e r y  t u r n ,  
w i t h  H i l l  a n d  S a k e  t u r n i n g  i n  e x -
e l l e n t  g u a r d i n g  p e r f o r m a n c e s .  
W a t e r l o o  n e t t e d  s e v e n  •b a s k e t s  i n  
h e  f i r s t  h a l f  a n d  lb u t  t w o  i n  t h e  G e c -
n d  h a l f ,  w h i l e  P r e s t o n  s c o r e d  f o u r  
i n  t h e  f i r s t  h a l f ,  a n d  s i x  i n  t h e  s e c -
e n d  h a l f .  
W e  a r e  l e t t i n g  y o u  i n  o n  a  a e c r e t .  
A t  t h i s  y e a r ' s  P h y s i c a l  D i s p l a y  t h e r e  
w i l l ·  ·b e  c l o w n s .  T h e i r  i d e n t i t y  h a G  
n o t  ·b e e n  d i v u l g e d ;  t h e  d i r e c t o r s  
f e a r  t h a t  i f  t h e i r  i d e n t i t y  w e r e  p u b -
l i s h e d  t h e y  w o u l d  c o n s t a n t l y  ·b e  ! b e -
s i e g e d  b y  i n t e r v i e w e r s  a n d  r e p o r t -
e r s .  
T h e  l i n e · u p  f o r  t h e  g a m e  
S i c k n e s s  d e l a y e d  
w a e  a s .  .  
t h e  
t u m b l i n g  
T h e  f i r s t  p e r i o d  o p e n e d  w i t . h  t h e  
C o l l e g e  p r e e s i n g  h a r e ! .  K n a u f f  n e a r -
l y  s c o r e d  f r o m  a  s c r a m b l e  i n  f r o n t  
o f  t h e  n e t  a f t e r  E i f e r t  h a d  r u s h e d ,  
·b u t  H a i n s w o r t h  t u r n e d  h i s  s h o t  
a s i d e .  A f t e r  1 0  m i n u t e s  o f  p l a y  h a d  
e l a p e e d ,  A u l t  s c o r e d  f o r  t h e  C o l l e g e  
o n  a  n i c e  a h o t  · f r o m  t h e  w i n g .  I t  
w r u : ;  t h e  o n 1 y  e a r n e d  g o a l  o f  t h e  
g a m e .  T h e  p e r i o d  .  e n d e d  w i t h  t h e  
C o l l e g e  ' P l a y i n g  a  m a n  e h o r t  w h e n  
G o m a n n  w a s .  p e n a l i z e d  f o r  . s p i l l i n g  
B a i l e y  . .  
f o l l o w s :  
a n d  p a r a l l e l • b a r  t e a m s  c o n s i d e r r u b l y ,  
P r e s t o n :  H i  p e l ,  H o d g i n s ,  B u r d i n ,  I  b u t  t h e y  a r e  n o . w  t u r n i n g  o u t  r e g u -
T b O m ] X l o n ,  S a k e , '  H i l L  l a r l y  a g a i n .  
W a t e r l o o :  N e e b ,  ·  R e b l e ,  S c h e r -
l • l r t h ,  R u c . ' . l ,  C a s s e l m a n ,  J o n o o .  
- - w - -
I  s l e p t ,  a n d  d r e a m e d  t h a t  l i f e  w a G  
b e a u t y ;  
W a t e r l o o  C o l l e g e  p l a y s  · H u r o n  C o l -
l e g e ,  L o n d o n ,  i n  a  ga~e o f  b a • 3 k e t -
b a l l  o n  S a t u r d a y  n i g h t .  H e r e ' s  h o p -
i n g  t h e  c o l l e g e  w i n s  a g a i n .  
T h e  s e c o n d  p e r i o d  o p e n e d  s l o w l y .  
l  w o k e  a n d  f o u n d  t . b . a t  l i f e  w a s  d u t y .  
T h e  g i r l s  a r e  b e g i n n i n g  t o  e n j o y  
W a s  m y  d r e a m ,  t h e n ,  a  s h a d o w y  l i e ?  ! • b a s k e t b a l l  u n d e r  t h e i r  n e w  c o a c h .  
T o i l  o n ,  b r a v e  h e a r t ,  u n c e a s i n g l y ,  T h e  o t h e r  n i g h t  t h e y  h a r d l y  m i s s e d  
A n d  t h o u  s h a l t  f i n d  t h y  d r e a m  t o  b e  a  c . h o t .  T h i s  s p e a k s  w e l l  f o r  t h e  
A  n o o n d a y  l i g h t  a n d  t r u t h  t o  t h e e .  
R o n n e n •b e r g  s c o r e d  f o r  K l t c h e n e r  
o n  a  p a s s  f r o m  S c h m i d t .  G o r d i e r  
w a s  o u t  o f  h i s  g o a l  a t  t h e  t i m e .  L i t -
t l e  m i s s e d  a  g o o d  c h a n c e  t o  e c o r e  
w h e n  h e  s h o t  o v e r  t h e  n e t  a f t e r  
E i f e r t  h a d  g i v e n  . h i m  a  p a s a .  R o n -
n e n b e r g  w a s  d a n g e r o u s  t h r o u g h -
- H o o p e r .  
c  
C a p l i n g ' s  
C l o t h e s  f o r  D a d  a n d  L a d  
T r y  o u r  C o l l e g e  S p e c i a l s  
S U I T S  $ 1 7 . 9 0  
T O P  C O A T S  $ 1 2 . 9 0  
I  N e w e s t  T i e s  5 5 c .  F i n e  S h i r t s  $ 1  
.  W E  A L L O W  1  O %  O F F  
1 2 6  K i n g  W .  - K i t c h e n e r  
N e x t  t o  L y r i c  T h e a t r e .  
c o a c h .  
T h e  s t u d e n t  b o d y  m a y  •b e  i n t e r e e t - o u t  t h e  p e r i o d  w i t h  h i s  r u s h e s .  
e d  t o  k n o w  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  S h o r t l y  . a f t e r  t h e  ·b e g i n n i n g  o f  t h e  
& o m e  d i s c u s · 3 i o n  o f  l a t e  a m o n g s t  t h i r d  p e r i o d  C a s s e l m a n  p u t  t h e  C o l -
a t h l e t e . s  o f  t h e  C o l l e g e ,  c o n c e r n i n g  l e g e  o n e  p o i n t  u p  w h e n  h e  s c o r e d  o n  
e n t r y  i n t o  t h e  I n t e r m e d i a t e  I n t e r - a  l o w  s h o t  f r o m  r i g . h t  w i n g .  S c h m i d t  
c o l l e g i a t e  t r a c k  m e e t ,  t o  b e  h e l d  •> c o r e d  t h e  l a G t  a n d  t y i n g  g o a l  f o r  
n e x t  f a l l .  T h e r e  i s  v e r y  g o o d  r n a - K i t c h e n € r  o n  a  l o n g  s h o t  f r o m  c e n -
t e r i a l  a v a i l a ·b l e  h e r e  a n d  g o o d  t r a i n - t r e  i c e .  
i n g  o u g . h t  t o  r o u n d  t h e  b o y s  i n t o  f i n e  T h e  C o l l e g e  a s  a  t e a m  p l a y e d  a  
s h a p e  f o r  t h e  e v e n t .  I n  t h e  m e a n - g o o d  d e a l  · b e t t e r  t h a n  w h e n  t h e y  
t i m e ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  i n f o r m a t i o n  r e - f i m t  p l a y e d  t h e  D a i l y  R e c o r d - D o -
g a r d i n g  e n t r y  m a y  b e  o b t a i n e d  m i n i o n  B a n k  •C o m b i n e s .  T h e  m o s t  
t h r o u g h  t h e  p r o p e r  < : h a n n e l s  a n d  t h e  o u t s t a n d i n g  f o r  t h e  C o l l e g e  w e r e  
r e q u e s t  f o r  s u c h  e n t r y  g i v e n .  W e ' v e  E i f e r t  a n d  A u l t ,  w h i l e  f o r  K i t c h e n e r ,  
I  I  g o t  s o m e  s u r e  p o i n t  w i n n e r s ,  s o  w h y  R o n n e n b e r g  a n d  • S c h m i d t  w e r e  t h e  
SNOXELL~s 
C L E A N E R S  &  P R E S S E R S  
T i p  T o p  A g e n c y  
1 8  K i n g  S t .  N .  - P h o n e  1 8 1  
W A T E R L O O  
T H E  
R E D  &  W H I T E  S T O R E  
W .  E .  P r e i s s  
P h o n e  2 0 5  - W a t e r l o o  
T E A S  A N D  C O F F E E  
A  S P E C I A L T Y  
n o t  g i v e  t h e  b o y s  a  c h a n c e  t o  s h o w  p i c k .  
t h e i r  m e t t l e  a n d  p u t  t h e  C o l l e g e  o n  T . h e  t e a l l l i S  : -
t h e  m a p .  W e  c e r t a i n l y  l i k e  t h e  i d e a  K i t c h e n e r :  G o a l ,  H a i n s w o r t h ;  d e -
- - d o n ' t  y o u ?  f e n s e ,  A r n o t t ,  F r a s e r ;  c e n t r e ,  
B a i l e y ;  w i n g s ,  R o n n e n b e r g .  S c h m i d t .  
H a r m o n y  
L u n c h  
L I G H T  L U N C H E S  
A n d  
A l l  K i n d s  o f  R e f r e s h m e n t s  
9 0  K i n g  S t . ,  W a t e r l o o  
P h o n e  6 2 1  
C o l l e g e :  G o a l ,  G o r d i e r ;  r l e f e n c e ,  
G o m a n n ,  R u c h ;  c e n t r e ,  A u l t ;  w i n g . , ,  
K n a u f f  E i f e r t ;  s u b · . . ; . ,  S a d d l e r .  
S c h r o e d e r ,  L i t t l e ,  C a • > s e l m a n .  
- - w - -
T o  c a t c h  d a m e  F o r t u n e ' s  g o l d e n  
s m i l e ,  
A s s i d U O U t 3  w a i t  u p o n  h e r ;  
A n d  g a t h e r  g o o r  b y  e v ' r y  w i l e  
T h a t ' s  j u s t i f i e d  b y  . h o n o u r ;  
K o t  f o r  t o  h i d e  i t  i n  a  h e d g e ,  
N o r  f o r  a  t r a i n  a t t e n d a n t ,  
B u t  f o r  t h e  g l o r i o u a  p r i v i l e g e  
O f  b e i n g  i n d e p e n d e n t - B u r n s .  
P a g e  5  
-
I T  M~ANS S'OM~T·uu4G 
I~ I T  C O M t ; S  ~!tOM T O M S  
· -
I t  M e a n s  N e w  G o o d a  
A t  T h e  N e w  L o w  P r i c e s  
M E N ' S  W E A R  
F r • m  S h o • s  t o  H o t s  
W o r t h m o r e  I  T o m ' s  H a t s  
S h o e s  N e w  S t y l e s  
$ 7 . 0 0  $ 5 . 0 0  
T O M  H E N R Y  
1 7  K i n g  W e s t ,  K i t c h e n e r  
T h e  
R a d i o  S h o p p e  
E x c l u a i v e  A a z : e n c y  f o r  
L Y R I C  A N D  
D E F O R E S T - C R O S L E Y  
R A D I O S  
1 3  E r b  S t .  W .  - P h o n e  7 6 5  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t c h e s ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
.  '  
T r y  
A L F . H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B l o c k  
K i t c h e n e r  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y  o u n a z :  M e n  
L .  R .  D e t e n h e c k  
" T H E  M E N ' S  S H O P "  
M A c C A L L U M ' S  
Kitchener~s 
S p o r t  S t o r e  
8 2  K I N G  W E S T  
~ 
S p a l d i n g ' s  
a n d  o t h e r  g o o d  l i n e s .  
I  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a t i o n  
r t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
n t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
'  a n u u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
~ C o l l e g e  C o r d  W 3 6  h € l d  a t  t h e  
. u x e  G a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g .  
1 2 .  A · >  i l l  f o r m e r  y e a r s  t h e  
1 g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
•  w e r e  R i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
p r e . : ; e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
t e m l J e r . : ;  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
: e r s .  T h e  c h i e f  b u . : ; i n e s s  o f  t h e  
n g  w a s  t h e  r € a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
u i o u . ;  d e p m · t m e n t s .  
K n a u f f ,  bu,ine~., m a n a g e r  o f  
o n !  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d ,  
J t e d  h i . : ;  r e p o r t  w h i c . h .  a~; w a r ;  
e x p e c t e d ,  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e . ; t e r l  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . s c r i p -
t h e r e b y  m a t e l ' i a l l y  i n c r e a s i n g  
r c n l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
• f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e . , ; p e c i a l l y  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u . s p e ,  
J o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
·~··------------------------
' a 8 . ' < e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  a s  
t t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h €  y e a r  
a s t .  H e  a t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
• e e n  r e v i s e d  c o m p l e t e l y  a n d  
i n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
t  i t  w a . ,  h i g h l y  d e s i r a b l e  t o  o b -
e w  suiJ,>cription~. 
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
J l d  t h e  " t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i t S  
l t i e s  d m · i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
f e r e d  s e , · e r a l  f e a s i b l e  s u g g e s -
o  t h e  n e w  ~taff, e h i e f  o f  w h i c . h  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i s s u e .  H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b , . ; c r i p -
s t . ; .  T o  t h P  r e p o r t e r s  h e  a d -
!  a  f e w ·  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i s  
• x p e r i e n c e  h a d  s . h o w e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e s s -
r e g r € t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m b e l ' t : ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
t e d  t h o , . ; e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
' I e  a s k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  d u r -
~ c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
J l y  t h a t  t S i n c e  t h e  « i z e  o f  t . b . e  
· a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  w a y  J J O M i u r e ;  
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s s f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a . s s o -
c l i t o r ,  a n d  : . \ L  L e p i s t o ,  t h e  
I T  r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o . o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - W - - -
' C O V e r s  . F r o m  I l l n e s s  
s . s o r  B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i < >  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
d € n t . s  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
• u t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
t r i n g  t h e  p a t l t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a i l  r e c o v e r e d  f r o m  
t l S .  
. . Y i  
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President Clausen waG preaching 
at Niagara Falls, N.Y., on Sunday, 
Co-ed 
Gossip 
March 6th. On Easter Sunday he On :.\[onclay. February 22n<l, the 
will aR<:;i,;t at the service•s in Han-· co-e(L; of the Junior cla.;s, a:<•3isted 
over. L) the Sophomore co-eds. enter-
t·::tined the Fro_,h co-eds at a •'inner. 
Dr. Little conducted the mid-wee!,; I The guests of honor wer~ Dean H. 
Lenten service at Galt on :March 9., :.r. Haug- and :Mre. F. B. Clan.; en. 
Profc"eor Sandrock asai6ts at tho T.'le co-edc were delightfully enter-
'·ervices at Stratford on Easter tained at tea on Friday. :March 4th, 
Sumlay. J.;y }irs. \V. C. Froats. The hoGtess 
wae assisted by .:Mm. Sandrock ·:m£1 
Student engagements for preach-
ing have been a6 followe: Fred 
Mueller preached at Owen Sound on 
Jlebruary 28, and will preach there 
again on March l3th; Walter GooB 
preached at Owen Sound on :March 
6th; George Dunst pre-ached at Galt 
on February 28, in the evening, in 
the interests of the Coasman-
Hayunga missionary society; Harold 
:rjl,ielson preac.hed • at Bridgeport on 
January - 24, and at Sherwood-
Dnionvi!le on February 28; Eric Le.r-
:\Uss Audrey Froate. 
Several of the co-e<1; have found 
it n ece.•sary to consult Dr. Zwick 
rluring the laGt few weeks. Gradu-
ally they are reappearing in the lec-
ture rooms .after a ehort compul sory 
vacation. 
Some of the co-eels were extreme-
ly busy March 3rd, making prepara-
tiooo for the reception held after the 
At.henaeum meeting. 
tjeD will be at Sherwood-Unionville The co-ed6 wish to congratulate 
on March 13th. · Mr. Perkins for the dainty and deli-
cious sandwiches Gerved at the re-
George Durat and Arthur Bueh; · ception. 
low have 'been unable to attenq . 
~ie.sses this past week owiJ;J.g_ to ill- The co-ed& are still cheering on 
ne6tl. We wish them a speedy re- the school tealllil. Their faithfulness 
<::<>very. is being rewarded. at last. 
h tJ 1 ft The plans of the co-edt3 have been Mr. w. Vetter, w o recen y e 
the school to take up pastoral duties sadly disrupted ·by the recent snow-
in Massey-Chalk River, reportB storm. Spring bonnete and capee 
some interesting new6 through Dr. have ;been the mlk of the day, but 
Sc."horten, who formally closed the have had to b~ placed in the back-
old church there last Sunday. Dur- ground for a httle longer. 
ing ruis short stay there, Mr. Vetter The co-eds even find time to talk 
l:iae aln:!ady made considerable use 
over cooking-from main course& to 
of his musical talent and experience, 
· · 1 · f th'rt voiceG deaserte. At present apploo pies of orgamzmg a c 101r 0 1 Y 11 varieties reign supreme. 
and -beginning a band to accompany 11 
the church servicea. Mr. Vetter The co-eds have been very faith-
says that he is enjoying his work [ul in their attendance at the Len-
there immenaely. We wish him con- ten Gen•icea . 
tinued progress. He extends his 
greetingG to the studentG through There are murmurs among the co-
Dr. Schorten. ed& of the short time left for study-
Mr. Ru.3za haG returned to the in-
Rtitution, having decided to continue 
hi& &tudies till June. He will be 
preaching, .however, in Kitchener. 
Hamilton, Toronto and Weiland . 
--W--
ANNUAL PHYSICAL 
ing before the next exa:minations. 
Someone appeam to be looking 
ahead. 
--W--
He who .has loet confidence can 
Jose nothing -more.-Boiste. 
•!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• ·:· •!• •!• 
~ ~ 
•!• ATTENTION, 
ATHENAEUM! •!• (Continued from Page 1) lJers of thrills. 
The girl6 and boys P. T. claaGea +!• •!• 
will prolbably •be com'bined to do +!• Don't miss the mock League •!• 
some wand drills. :viiss E . Spohn, •!• of Nation Conference to be •!• 
girl& P. T. instructress is leading + presented at the Athenaeum •!•. 
them. A novelty number, the iden- •!• meeting on March 17th_ •!• 
tity of which would spoil the enter- <• A stirring one-act comedy is •!• 
t(: inmant, will be Gtaged by the co- +!• the main feature of the pro- •!• 
eds. <., gram. •!• 
Probably the outetanding feature <• Entire program is in charge •!• 
of the program will be the pyramids. •!• of Sophomore Class. •!• 
PlaDB are now !being made to make •!• •!• 
them ne\V and spectacular. •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• 
Profits for 
Policyholders 
Tens of thousands of Cana-
dian families are sharing 
the protection and profits 
of Dominion Life Policies. 
The needs of your family 
can be met in the same 
way through the best of 
all-Canadian insurance. 
Let the Dominion ·Life 
Shield of Protection guard 
you and yours. 
Kitchener Office : 60 King St. E. 
Phone 445 
.... 
4'00MINION UFE-JJ ASSUftANCE COMPANY 
Head Office:., WATERLOO, ONTARIO 
SHOE REP AIRING 
When your shoes need attention it will pay you to stop at 
EDWIN HOUSE Shoe Repair 
27 Erb St. W. Opposite Town Hall Phone 941 
Compliments of 
Ruddell's Garage 
Repairs and Storage 
AUBURN AND CORD DEALER 
Phone 580 WATERLOO 
PEARL LAUNDRY 
DRY CLEANERS & DYERS 
"A Mother's Care with All You Wear" 
90 Queen St. South Kitchener 
Phone 4100 
R. E. HAHN 
Superior Chain Grocer 
SERVICE QUALITY 
Phone 1100 WATERLOO 37 King St. N. 
I( ABEL'S 
COLLEGE CLOTHES FOR COLLEGE JIIEN 
(Special Discount Allowed) 
78 KING ST. W. 
W. H. E. SCHMALZ 
REGISTERED ARCHITECT 
129 King St. W. 
Kitchener 
Phone 
1904 
MEMBER 
Ontario Association of 
Architects 
Royal Architectural Institute 
of Canada 
KITCHENER 
For School 
Use Loose Leaf Books and 
Refills. 
All Sizes_ 
SEE OUR ASSORTMENT. 
DOERSAM BOOVSTORE 
Phone 252, Waterloo 
~· 
r E  
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•  
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  7  
1 f t e r a r ) ' !  1 R e w s  
N o v e l t y  N u m b e r s  . 4  n d  I  
T h i s  
W e e k ' s  A n e c d o t e  
D i s c u s s i o n s  A t  G e r m a n i a  
N o v e l t y  n u m b e r s  . a n d  g r o u p  d i s -
c u s s i o n s  w e r e  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  
h s t  t w o  m e e t i n g s  o f  t h e  Germani.~. 
T h e r e  i o 3  a  s t o r y  t o l d  a b o u t  T e n n y -
r ; o n .  A t  a  g a r d e n - p a r t y  t o  w h i c h  h e  
h a d  b e e n  i n v i t e d  h e  w a s  i n t r o d u c e d  
t o  a  s o m e w h a t  t i m i d  l a d y .  H a v i n g  
, c ; e a t e d  h i m s e l f  ' b e e i d e  h e r ,  b o t h  s a t  
O n  F e b r u a r y  2 5 t h ,  t h e r e  w a s  i n -
t r o d u c e d  a t  t h e  m e e t i n g  a  h u m o r o u ; 1  
p a p e r  c a l l e d  " K l a d d e r a d a t G c h " .  I t  
( ' ( ) n
5
i G t e d  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  b i t >  f o r  a  l o n g  t i m e  w i t h o u t  e i t h e r  o n e  
·  ·  
1  
h  t  a n d  s p e a k i n g  a  w o r d .  F i n a l l y  T e n n y s o n  
o f  o n g m a  ,  u m o r o u o 3  p o e  r y  .  .  
h u m o r o u ; ;  s k i t s  a n d  w a s  c l e v e r l y  b r o k e  t h e  G i l e n c e ,  w h i c h  w a s  bec~m-
t  d  b  
F  H  k  T h  
e m  
i n g  r a t h e r  o p p r e s s i v e ,  i b y  r e m a r k m g  
p r e s e n  e  ·  y  .  a a  .  e  m  -
b e r s  w e r e  s o  p l e a s e d  w i t h  t h i s  p a p e r  i n  h i s  d e e p  t o n e t 3 :  
t h a t  t h e y  e x p r o o e e d  t . h e  w i e h  t o  h a v e  "  Y o u r  G t a y s  a r e  t o o  t i g h t . "  
a  G i m i l a r  p a p e r  p r e - s e n t e d  a t  e a c h  " O h , "  s t a m m e r e d  t h e  a l a r m e d  
m e e t i n g .  l a d y ,  " 1 - 1  t h i n k  n o t . "  
R .  R u c h  g a v e  a n  e x t e n d e d  : h u m o r - " T h e y  a r e , "  r e p l i e d  T e n n y s o n ,  " I  
o u s  rEYo~ding o f  o n e  o f  t h e  s t o r i e s  o f  c a n  h e a r  t h e m  c r e a k i n g . "  
" E u l e n s p i e g e l " .  F o l l o w i n g  t h i t 3 ,  f o u r  T h  ' G  w a s  t o o  m u c h  f o r  t h e  l a d y .  
i t n p r o m l ' t u  ·  3 p e e c h e s  .  w e r e  g i v e n .  S h e  l e a p e d  f r o m  h e r  G e a t  · a n d  . f l e d .  
W m .  N o l t i n g .  t o l d  o f  t h e  \ \ ' O r k  c o n  L a t e r  i n  t h e  d a y  s h e  w a . s  f i l l e d  w i t h  
R e e l e d  w i t h  t h e .  p u b l i s . 1 : J . i n g  . o f ; .  t h ' e  t e r r o r  a . s  G h e  e a w  t h e  p o e t  s h o u l d e r -
C o l l e g e  C o r d ;  E . ,  D i e t s c h € - s p o k e  · o r  i n g  ·  h i . s  w a y  t h r o u g h  t h e  c r o w d  
l ' J e  p l e a s u r o o  d e r i v e d ·  f r o m  r i n g i n g ,  t o w a r d s  . h e r .  W h e n  h e  c a m e  w i t h i n  
i h e  r i u i n g  b e l l  i n  t h e  m o r n i n g ;  E !  s h o u t i n g  d i a t a n c . e  h e  c r i e d ,  " I  s a y . "  
G o m a n n  re~aled t h e ·  t r o u b l e s .  t h a t  T h e  l~dy a w a i t ,e d  h i m ,  ' f r " o z e n  t o \ . t h e  
a r i s e  f r o m  b e i n g  m a n a g e r  o f  t h 4 ,  G p o t .  " I  G a y - 1  w a s  w r o n g .  I t  w a s n ' t  
h o c k e y  t e a m ,  w h i l e  H .  S c h e n b a r t i l i  y o u r  s t a y t 3 , .  J~'\'l m y  b r . a c e a . ' '  . .  
s t a t e d  t h e .  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  - - - W - - -
. - t u d e n t >  a n d  t h e  i n s t r u c t o r  i n  t h e  A  MADRlQ.~L 
P h y s i c a l  T r a i n i n g  c l · a s s e s .  !  I  a l l  j o y s  o f  l i f e  w i l l  o 3 h o w ,  
A t  t . l J . P .  m e e t i n g  o n  M a r c h  l O t h ,  t h e  S w e e t  m y  l o v e ,  t o  t h e e .  
l i f e  a n d  w o r k s  o f  F r i t z  R e u t e r ,  Ger~ C o m e ,  m y  l a s s ,  c o m e  l e t  u s  g o :  
m a n  h u m o r i B t ,  w e r e  p r e - s e n t e d .  R .  C o m e !  Q .  c O I ! f f l  w i t h  m e !  
A k u i m  g a v e  a  a o m e w h a t  l o n g  t a l k ·  
n n  t h e  l i f e  o r  t h - e  a u t h o r ,  d e p i c t i n g  W h e r e  w e ' l l  h e a r  t h e  w i l d  w i n d s  
h i G  e a r l y  l i f e ,  h i s  d a y s  s p e n t  a t  
1~riou13 s c h o o l ,  h i s .  i m p r i s o n m e n t  
: , n d  m a n y  o t h e r  p h a s e s  o f  h i s  l i f e .  
F o l l o w i n g  t h i . ; ,  W .  G O O t 3  r e a d  o n E \  
o f  R e u t e r ' o 3  h u m o r o u a  s t o r i e s .  S i n c e  
t h e  s t o r i e G  a r e  w r i t t e n  i n  l o w  G e r -
m a n ,  n o t  m a n y  s t u d e n t  w o u l d  u n d e r -
t a k e  t o  r e a d  t . b . e m .  b u t  "Wa~ly" 
h o w e l l  t h a t  h e  c o u l d  h a n d l e  t h e m  
e m i l e  p r o f i c i e n t l y .  
w h i r l  
O ' e r  t h e  r o · a r i n g  e e a ,  
T h i t h e r  c o m e ,  m y  p r e t t y  g i r l :  
C o m e !  0  c o m e  w i t h  m e !  
H a r k ,  t h e  t e m p e s t s  r a g e  a • b o v e  
P a . s G i o n e d ,  s t r o n g  a n d  f r e e - -
: \ 1 i g h t y  i G  t h e  p a n g  o f  l o v e :  
C o m e !  0  c o m e  w i t h  m e !  
W i n d s  a r e  e p o r t i n g  i n  t h e  s k y ,  
A n d  t h e  s k y  c l o u d s  f l e e - -
A  g r o u p  d i B c u o 3 s i o n  a b o u t  t h e  
S i n o . J . a p a n e s e  W a r  w a s  p r o b a h l y  t h e  I  [  
m a i n  f e a t u r e  o f  t h e  p r o g r a m .  
P r a c t i c a l l y  e v e r y  m e m b e r  t o o k  p a r t  
s h a l l  c h a a e ,  w h e n  t h o u  w i l t  f l y :  
C o m e !  0  c o m e  w i t h  m e !  
1  w i l l  s u r e  w i t h o u t  a  m i e s i n g  
: n  t h e  d i a c u B s i o n ,  e v e n  s t u d e n t s  w h o  j  S t e a l  a  k i s s  f r o m  t h e e -
: t i l l  f i n d  i t  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  h a n d l e  L i p s  w e r e  d o u b t l r u t 3  m a d e  f o r  
• . h e  G e r m a n  l a n g u a g e .  V a r i o u G  v i e w s  
. m d  b e l i e f s  w e r e  p r e s e n t e d  c o n c e r n -
i n g  t h e  w · a r ,  a n d  a s  a  w . h o l e  t h e  d i G -
" t : o s i o n  w a s  q u i t e  l i v e l y .  
k i S G ·  
T h e  G e r m a n i a  p l a y e  a n  i m p o r t a n t  
? a r t  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  s t u -
d e n t s .  : ' { o t  o n l y  d o  t h e y  l e a r n  t o  
p e 1 k  c o r r e c t l y  a n d  f l u e n t l y .  b u t  
• t e r  a ! . , o  b e c o m e  f a m i l i - 1 r  w i t h  a  
~reat n u m b e r  o f  G e r m a n  a u t h o r e ,  
w h o .  a l t h o u g h  t h e y  a r e  o f  g r e a t  i m -
o r t a n c e .  f i n d  n o  p l a c e  o n  o u r  
c o u r s e < J  b e c a u s e  t i m e  d o e s  n o t  p e r -
m i t  t h a t  t h e y  a l l  b e  G t u d i e d .  
- - W - -
T h e  m a n  w h o  t o o t e  h i s  o w n  
o o n  ha~ e 1 · e r y b o d y  d o d g i n g  
c e  a p p e a n s .  
- - W - -
h o r n  
w h e n  
i n g :  
C o m e !  0  c o m e  w i t h  m e !  
C o m e .  0  c o m e  a t  k l G t  a n d  t r y  
: \ 1 y  h e a r t ' G  Q u e e n  t o  b e : -
D e e p  a n d  b o u n d l o o o 3  i s  t h e  G k y -
C o m e !  I  l o v e  1b u t  t h e e !  
- H .  E n n s .  
- - W - -
T o  l l e  b r i g h t  a n d  c h e e r f u l  o f t e n  
r e : q u i r c »  a n  e f f o r t .  T.~ere i . . s  a  c e r -
t a i n  a r t  i n  k e e p i n g  o u r a e l v e s  h a p p y ;  
i n  t h i s  r e e p e c t ,  a s  i n  o t h e r s . ,  w e  r e -
q u i r e  t o  w a t c h  o v e r  a n d  m a n · a g e  o u r -
• > e l v o o  a l m o s t  a s  i f  w e  w e r e  B O m e ·  
b o d y  e l s e . - A v e b u r y .  
- - - W - -
H o n o i ·  a n d  s h a m e  f r o m  n o  c o n d i -
t i o n  r i G e ,  
W e  a r e  w h · a t  o u r  m o G t  c h e r i s h e d /  A c t  
t h o u g . h t 3  m a k e  u s .  
w e l l  y o u r  p a r t ,  t h e r e  
h o n o r  l i e s . - P o p e .  
a l l  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L O N D O N ,  C A N A D A  
A R T S  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B . A . ,  B . S c .  ( i n  N u r s i n g ) ,  M . A . ,  
M . S c . ,  L L . B . ,  M . D . ,  D . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s  w i t h  l i b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  i n  a l l  
y e a r s .  
G e n e r a l  C o u r s e  i n  S e c r e t a r i a l  S c i e n c e .  
G e n e r a l  C o u r s e  l e a d i n g  t o  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
N u r s i n g  ( B . S c . )  
S i x - y e a r  C o u r s e  i n  M e d i c i n e .  
F o r  e n t r a t t r c  t o  t b c  a b o t · c  C o u r s e s  a t  l e a s t  C o m p l e t e  P a s s  
J t m i o r  M a t r i c u l a t i o n  i s  r e q u i r e d .  
H o n o r  C o u r s e s  i n  A r t s  l e a d i n g  t o  O n t a r i o  S p e c i a l i s t  C e r t i f i c a t e s ,  
i n c l u d i n g  n e w  c o u r s e  f o r  C o m m e r c i a l  S p e c i a l i s t s .  
H o n o r  C o u r s e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o n o r  C o u r s e  i n  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e  c o m b i n e d .  
F o r  e n t r a n c e  t o  t h e s e  t b r e e  g r o u p s  o f  C o u r s e s  P i m  J u n i o r  
M a t r i c u l a t i o n  a u d  H o u o r  M a t r i c 1 • l a t i o n  i 1 1  f o u r  s u b j e c t s  a r e  
r e q u i r e d .  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D . P . H . )  
O n e - y e a r  C o u r s e s  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e  n u r s e s .  
W b i l e  p r e f e r e u c c  i s  g i v m  t o  s t u d m t s  w h o  a r e  r e s i d e n t s  o f  t h e  U 1 1 i v e r s i t y  
c o u s t i t u e n c y ,  i . e . ,  t b e  f o u r t e w  c o u n t i e s  o f  W e s t e m  0 1 1 t a r i o ,  i t  i s  w i s e  t o  a s k  
f o r  r e s e r v a t i o l l S ,  p e n d i n g  c o m p l e t e  r e g i s t r a t i o n ,  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e .  M a n y  m o r e  
!  •liPli~;ati<ms a r e  r e c d v e r l  e a c / J  y e a r  t h a 1 1  c a 1 1  b e  a c c e p t e d .  
N u m e r o u s  M a t r i c u l a t i o n  a n d  U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s  a r e  
o f f e r e d .  
A  w i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a : n d  
a~hletics i s  p r o v i d e d  •  
F o r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c h o o l  a n d  E x t r a m u r a l  a n d  E x t e n -
s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e  
K .  P .  R .  N E V I L L E ,  P h . D .  R e g i s t r a r  
H .  J .  G I F F O R D  
P O R T R A I T  A N D  C O M M E R C I A L  P H O T O G R A P H E R  
I f  I t ' s  M u s i c  
C a l l  a t  
S t r a h l ' s  M u s i c  S t o r e  
2 8  Q u e e n  S t .  S . ,  K i t c h e n e r  
M O O N  
0  m o o n  B O  g o l d e n ,  
O n l y  t h e  o l d e n  
S t o r y  o f  l o v e  
C a n  y o u r  b e g u i l i n g  
T u r n  i n t o  s m i l i n g  
D o w n  f r o m  a b o v e .  
G a l l e o n  s o  G t · a t e l y  
S a i l i n g  s e d a t e l y ,  
S o f t l y  a n d  s l o w :  
W a f t i n g  y o u r  • > C h e m i n g  
S m i l e s  t o  t h e  d r e a m i n g  
L o v e r s  b e l o w .  
G o b l i n  s o  g o u l i s h  
S n e e r i n g  o n  f o o l i s h  
M o r t a l e  o f  e a r t h ;  
H o w  o f t  h a v e  b r o k e n  
V o w s  b e e n  y o u r  t o k e n  
F o r  h e a r t l e . s B  m i r t h ?  
- E .  G .  N .  
S t o p  a t  
J o h n ' s  P l a c e  
f o r  
R E F R E S H M E N T S  
T W I N  C I T Y  
L A U N D R Y  
C l e a n e r s  a n d  D y e r s  
P h o n e s :  
K i t c h e n e r  2 3 7 2  - W a t e r l o o  4 9 9  
S e e  O u r  $ 1 . 0 0  L i n e  
o f  t h e  
F a m o u s  " S u p e r s i l k "  H o s e  
F o r  L a d i e s .  
H .  A .  G e r m a n n  
C o r n e r  K i n g  &  E r b  S t s .  
P a t r o n i z e  C o l l e g e  C o r d  A d v e r t i s e r s .  
- - - - - - - - - - - -
N o . 1  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a t i o n  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
• t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
C o l l e g e  C o r d  w a s  h e l d  a t  t h e  
t x e  C - a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A , c ;  i n  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e ·  
• r e . : ; e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
e m b e r . : ;  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
e r s .  T h e  c h i e f  b u . : ; i n e s s  o f  t h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
r i O t H  d e p - : t r t m e n  t s .  
K n a u f f ,  bu,ine~.:; m a n a g e r  o f  
J r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d ,  
t e d  h i s  r e p o r t  w h i d 1 .  a~; w a . s  
e x p e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e > ; t e r l  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a e h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . : ; c r i p -
t h e r e b y  m a t e t · i a l l y  i n c r e a o i n g  
: · c n l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
r  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r .  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e 6 p e c i a l l y  
~nded t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i . s -
l v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K n J . : ; p e ,  
• o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
r y .  
' a s . , e l m a n  g a v e  hi~ r e p o r t  "a s  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  6 t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
e e n  r e v i . s e d  c o m p l e t e l y  a n d  
n e e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
i t  w a d  h i g h l y  d e R i r a b l e  t o  o h -
e w  subr;cription~. 
: " \ o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
J l d  t h e  o : ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i o : ;  
t i e s  d u r i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
f e r e d  s e v e r a l  f e a ( : ; i b l e  s u g g o o -
o  t h e  n e w  ~taff, e h i e f  o f  w h i c h  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r · p a g e ,  
u m n  i s . s u e .  H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b " c r i p -
, ; t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
!  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i s  
• x p e r i e n c e  h a d  s . l i o \ \ · e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m b e r . : ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
1 e d  t h o , . ; e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
· - r e  a ; ; k e d  f o i ·  c o - o p e r a t i o n  d u r -
~ c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
II~· t h a t  . s i n c e  t h e  « i z e  o f  t h e  
· a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  ,  ,  
r o v e d  i n  e v e r y  w a  v  . .  o . . , s i i l i "  i l l  
t h e  c h a n g e  b e  
D .  T a i l b y .  t h e  r e t i r i n g  a r 5 S O ·  
• d i t o r ,  a n d  . \ I .  L e p i s t o ,  t h e  
r~· r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
t o  s a y .  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o · o p e r a t e .  
1 1 e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - - \ V - - -
? C O V e r s  . F r o m  I l l n e s s  
s . , ; o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
t e n c e  h i s  dutie~ n e x t  w e e k .  
t d e n t . ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
J u t  t l 1 e  h a l l s  o n  s e v e m l  o c c a -
u r i n g  t h e  p a e t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a a  r e c o v e r e d  f r o m  
' t i S .  
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Ministers' Sons N~·"Match 
For Aristocrats! in Hockey 
Laymen hand Reverentials 10-6 De-
feat in Exhibition Game. 
The ReYerential·3 were handed a 
clefe·::tt by t.he Ari..stocrats in a 
friedly exhibition game at the Arena 
friendly exhibition game at the Rink 
the score of 10-6. The Reverentia!.o 
consisted of miniGters' eons attend-
ing Waterloo College, whi!P the 
Ariatrocrats represented the lay etu-
dents. 
The game \Yas characterized by 
several lone ru.ohes and the Aristo-
crat3 scored coMcientiouely in the 
second and third period. "Ernie" 
Gomann was best for the Reveren-
tials, with Mac Ault .ocoring consis-
tantly for the Aristocrats. 
The first period closed with the 
Reverentials leading by a score of 
4-1. Ruch, makng a lone rush, scored 
the only goal for the Aristocrats, 
while La weon, Go mann and Knauff 
scored for the Reverentials. 
The second period opened with 
Ault making a goal, followed •by 
two goals ·by Eifert, and ending with 
a goal for the Reverentiale with Go-
mann scoring. 
"·Mac" played ·brilliantly in the 
third period, scoring five goals, 
mostly on lone rushes. Little scored 
one for the Reverentials, followed 
lby a goal for the Aristocrats •bY 
1 Ruch. The third period ended with 
the score 10-6. 
Edward Neigh was referee, and 
the line-up was as follows: Rever-
entials: G<lmann, Lawson, Reble, 
Knauff, Hamm, Little. 
Aribtocrats: Ault, Hill, Rucb, 
Schroeder, Eifert. 
--W--
Professors and Students 
Confined Through Illness 
Some Students try hard to Fight off 
the Epidemic. 
The epidemic which has ~pread 
over most of the province also has 
hit \Vaterloo College, with the re-
sult that a number of the professors 
and students have •been confined to 
their bede for several days. Some 
students are trying hard to fi!!;ht off 
the epidemic and a lthough they 
should really be confined to their 
beds, refuse to go, claiming that 
they can get over it more rapidly by 
"working it off". 
THE COLLEGE CORD 
SHEAFFER LIFETIME FOUNTAIN PENS 
Guaranteed for Your Lifetime. 
Alao Sheaffer's Sktip, the auccessor to Ink. Should be used in 
all Fountain Pena. We have Skrip in all colora. 
For sale in Waterloo by 
A. G. Haehnel 
The Rexall Drug Store 
Phone 216 Waterloo, Ont. 
' " 
All Classes of 
• • 
• • Insurance Written 
Place this next policy in one of our 
ALL CANADIAN Compani-es 
Insurance Brokerage & Finance Limited 
36 King St. S. Waterloo, Ont. Phone 34 
The William Hogg Coal Co. Ltd. 
SOLVAY COKE D. L. & W. ANTHRACITE 
IMPERIAL FUEL OIL 
Phones 
Kltehener 57 Waterloo 250 
M. Weichel & Son, Limited 
"The Big Hardware Store" 
Everything in Hardware and Household Supplies, Gas and Electric 
Stoves and Sparton Radios. 
Phone 215 Waterloo 
Wettlaufer's Department Store 
Phone 8 King Street Waterloo 
2 Pant Suits and Overcoats I· We specialize in 
at Reasonable Prices: Gents' Furnishings 
$12 $18 $24 at Reasonable Prices. 
Phone 260 Waterloo, Ont. 
CONRAD BROS. 
Hardware, Plumbing, Heating, Fancy and Ordinary Chinaware 
Dinner Seta a Specialty. 
Eatimatea for Hot Water, Steam or Warm Air Heatinc cheerfully 
civen. 
Discords 
Co-ell (reading her scenario!: "I 
I 
was th e witching .'Jour of mi,Jnig .. · 
A whit r hand appeared out of th 
murky da1 kneE•o. Two white rob 
figures ,; tole along the conidn an 
the clock .,;olemnly .;truck ont>" 
Bored Stude: "vVhich one?" 
I Co-e<l: "I wouldn't think or m\r r 
I ing such_ an in~elleetual monst"Cllil. 
I and phyo;IC·al ITII'lfit as your arE -yo 
numskull! Do you get me?'' 
Student: "Well, from the genNa. 
trend of your c·onversation, I shoul 
judge not." 
Profe.>sor: "I'll wait till t.'!Ut fel 
low i3 clone making a fool or :1! ms~lf 
then I'll begin .' ' 
Salroman: "Thio; control$ th 
emergency brake. It is put to UJll' 
very quickly in case of emergency 
·Sweet Young Thing: "1 see: ,;Om 
thing like a kimono." . 
Daughter (h•::tving received a net 
mink coat a s a Christmas gift !roo: 
rather): "What I don't see L; how 
thia wonderful fur can come from 
s uch a low, sneaking beast.'' 
Father: "I don't ask tor thank.; (ear, but I really insist on respect 
Graduate (leaving college): "Good 
bye. I am indebted to you for alii 
know." 
Dean: "Don't mention s•tch 
trifle." 
Profe€8or, (angrily)-"You'r~ t 
1Jiggest idiot I've ever met." 
Student, (quietly)-"You 
yourself, sir." 
--W--
COLLEGE HOCKEY TEAM 
(Continued from Page 1) 
counter on a lone rush and a-,;~,, 
Lawo3on in the fourth point. .\u 
Lawson, Eifert and Little p!ayPd 
splendid offen.oive game for the 
lege. G<lmann, Ruc.h and Ca:. 
man were good on the defence. H 
ler was probabl.,y the best playt·. 
the Eagles while Albrecht and K 
dob-::t and Knon-
game. 
The teams: 
Waterloo Eagle.,;: Goal, Beam; 
fence, B€hling, Kudoba; centre. H 
ler; wing.o, Knorr, Scheif!e; . .It 
nate, Albrecht. 
\Vaterloo College: goal, Gordi 
defence, Ruch, G<lmann; centl'f 
Eifert, wings, Ault, Knauff; alt 
nates, Law60n, Little, Schroe•' 
•---------------------------------------------------------------
1CaEaelman. 
--W--
Patronize College Cord Advertisers. 
FALL Clothing and Furnishings 
FRED FILSINGER 
12 E. King St. 
WINTER 
Kitchener 
Yol. 7 
Sophom 
Novelty 
Ath 
mg mu.-!( 
t " t •nite<l 
1 minating-
tudio or 
In onlt r t 
nl<'ipntp 
It Public 
ltminn rips. 
~ill illl'r h.,e 
11 ehet; qon 
\ltl!ou;:lr no 
